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ENGLESKE IMENICKE POSUI>ENICE U HRVATSKOM
ILl SRPSKOM JEZIKU INFORMATICKE STRUKE
1.
U clanku se rasprav/ja 0 imenickim posudenicama iz eng/eskog jezika koje se koriste u
hrvatskom ili srpskom jeziku na podrucju informatike. Razmotreni su osnovni tipovi
posudenica i ukazano je na mogucnost njihove zamjene domacim nazivima.
Imenicka posudenica: engleski: hrvatski: informatika
1.1. Kao neizbjezni pratilac svekolikog covjekovog razvoja jezik posjeduje
sposobnost imenovanja svih predmeta, pojava i procesa na svim podrucjlrna Ijudskog
djelovanja. Ta se njegova tvoracka sposobnost izrazito ocituje i na podrucju
informatike, relativno mlade znanosti i struke koja se od samog pocetka razvija
silnom brzinom i danas prod ire u sve pore Ijudskog zivota i rada. Buran razvoj
informatike u kojem prednlace Sjedinjene Arnerlcke DrZave ocituje se u engleskom
jeziku stvaranjem velikog broja novih rijeci i izraza ili prosirivanlern znacenja brojnih
leksicklh jedinica radi imenovanja novih predmeta i pojmova na lntorrnatlckorn
podruclu (usp. Weik 1969, Sippi i Sippi 1972, Rosenberg 1984). Tako su Sjedinjene
Arnerlcke DrZave postale ne samo vode6i prolzvodac informacijskih uredaja i izvor
teorijskih uop6avanja 0 prirodi informacijskih procesa vec je i engleski jezik na
informatickorn podrueju postao najznacajniji jezik davalac iz kojeg posuduju svi
jezici u svijetu.
1.2. Naravno, svaka rasprava 0 jeziku informatike morala bi se zasnivati na
preciznom odredenju tog podrucja znanosti i struke i njegovu razqranicenju od usko
povezanih podrue]a, kao sto su racunalna znanost i telekomunikacije. No takvo
precizno razqranicenje clnl se da je u ovom casu tesko mogu6e (usp. Ralston i
Meek, eds. 1976:657) jer se u pojedinim odred enjima vise radi 0 naglasku i
usredotocenju na pojedine vidove predmeta nego 0 strogo odvojenim podrucjirna
izucavanja i djelovanja. Kako se u ovom razmatranju, u skladu s definicijom koju
navode Longley i Shain (1986:173), informatika shvaca u slrokorn znacenlu kao
"znanost koja se bavi prikupljanjem, prijenosom, pohranom, obradom i prikazivanjem
informacija", neki jezicnt izrazi 0 kojima ce ovdje biti rijeci pripadaju jednako, ili cak
s ve6im pravom, jeziku racunalne znanosti, telekomunikacija ili cak kojem drugom
bliskom podruc]u.
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1.3. Razmatranje engleskih lrnenlckih posudenica na lntorrnatlckorn podrucju
temelji se na [ezlcno] gradi koja je prikupljena iz razllcltlh izvora. Primjeri su uzeti
ne samo iz strucnlh i znanstvenih djela, ukljuculuc] i leksikografske prlrucnlke, vec
i iz pojedinih popularnih elanaka iz dnevnog i perlodlcnoq tiska. To je uCinjeno zbog
toga sto su istrazivanja pokazala (Fillpovlc 1978:141) da tude rijeci unose u jezik
uglavnom nalcosce strucnjacl, popularizatori znanosti i pisci clanaka u dnevnicima
i casoplelrna za siroke slojeve citatelja. Uz svaki primjer, bilo da se radi 0 imenici
ill, u vezi s njom, 0 kojoj drugoj vrsti rijeci, navodi se izvor u kojem je navedeni
oblik potvrden. Popis izvora iz kojih su primjeri uzeti naveden je na kraju clanka, s
tim sto je svaki izvor oznacen odqovarajucorn kraticom. Primjeri su uzimani iskljuclvo
iz izvora koji priradaju hrvatskoj varijanti hrvatskog ill srpskog jezika, pa se sva
zapazanja i zakljucci odnose na tu varljantu, Pri tom valja dodati da se naziv
posudenica u ovom clanku upotrebljava u sirern znacenju, da se njime oznacl bilo
koja posudena rijec lll izraz, bez obzira na stupanj njene prilagodenosti jeziku
primaocu.
1.4. lrnenicke su rijeci opcenlto najucestallje posudenice na svim podrucjlrna
[ezlcne upotrebe (Flllpovlc 1986:127). Prikupljena grada potvrduje tu clnjenlcu i
pokazuje da su imenice najbrojnije posudenice i u hrvatskom ili srpskom jeziku
inforrnatlcke struke. Preteznl dio tih posudenica rnoze se svrstati u sllledece sire
znacenjske skupine: imenice koje oznacava]u naprave i sredstva (2.1), imenice koje
oznacavaju radnje, procese i postupke (2.2), imenice koje oznacavaju jedinice
podataka lll informacija (2.3) i imenice koje oznacava]u zvanja ili podrue]a zanimanja
pojedinca (2.4). lako izvan ovih sernantlckih skupina neminovno ostaje stanovit broj
neobuhvacenlh lrnenlcklh posudenice, imenice koje pripadaju navedenim
znacenjskirn skupinama u dovoljnoj mjeri ukazuju na tlpicne pojave na tom podrucju
[ezicnoq posudivanja.
2.
2.1.1. Medu irnenicklrn posudenicama koje oznacavlu naprave i sredstva posebnu
skupinu cine one s docekorn -QI i -,e[. U preteznorn broju slucaleva to su imenice
koje potjecu iz klaslcnlh jezika, neke su se vec ranije integrirale u hrvatski iIi srpski
jezik, a sada, u svojem angliziranom obliku, ponovo ulaze u brojne druge jezike kao
lnformatlckl nazivi. Oba ta sufiksa u engleskom jeziku oznacavaju vrsltella radnje
(2.4) ili napravu koja vrsi radnju, a takvo njihovo znacenje vec se ustalllo i u
hrvatskom lli srpskom jeziku. U ovu skupinu posudenica rnozemo svrstati slijedece
imenice: akumulator (GS1, 83), asembler (GS2, 86) i assembler (FL, 191),.biller (KG,
132) i .b.uffeI (GS1, 268), dekoder (GS1, V), dekriptor (AS,78), ~dulator (VF1,
216), demultipleksor (GS2, 281), digitalizator (y, 17.VI 85,4), .ed.itQI (GS1, 234),
emulator (VF1, 325), enkriptor (AS, 78), interpretator (GS2,183), interpretor (GS2,
183) i interpreter (NM, 73), koncentrator (VF1, 216), konvertor i konverter (YM, 145),
kompilator (VF2, 115) i kompajler (GS1, 165), kompjutor (YF1, 21) i kompjuter (KG,
91), kursor (Y' 4.1185,9), loader (GS1, 235), multipleksor (YF1, 215) i multiplekser
(FR, 144), monitQI (YF1, 320), procesor (VF1, 22), p!.Q1.er (VF1, 184), J;lli!J.1eI (GS2,
60), supervizQ[ (VF1, 320) i dr. Treba takoder dodati da se neke od navedenih
posudenica javljaju u sklopu s prefiksnim morfemima masro-, mikro-, mini- i IDJP..eI-,
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npr. makroasembler (GS2, 185), mikrokompjuter{VF2, 169), mikroprocesor (GS2.
85). minikompjuter (VF2, 169), superkompjuter (KG, 230) i dr., tako da se i na ovaj
nacln broj posudenica znatno uvecava. Docetak -.Q( oblcno se smatra prilagodenijim
hrvatskom iIi srpskom [ezlcnom sustavu od docetka -.ar, pa mu se u hrvatskom
knllzevnorn jeziku daje prednost, mada je broj posudenica na -er vec toliko velik
da se takva shvacanja nuzno ublazuju. Navedeni primjeri dokazuju da se preuzete
tudice oblcno grafijski prilagodavaju jeziku primaocu, ali se srecu i njihovi likovi u
izvornoj grafiji, ponekad stavljeni medu navodnike lll otisnuti kurzivom, da bi se na
taj nacln istaklo da se radi 0 neintegriranom stranom elementu.
2.1.2. Za neke lrnenlcke posudenice na -sst-ss. koje oznacavaju naprave postoje
dornace zamjene koje se cesto koriste: Qaf.er se zamjenjuje imenicom spremnik (ST,
39) i medumemorija (AB, 65), umjesto deskriptor javlja se naziv opisivae (VF1, 295)
i opisnik (NM, 127), .ed.it.Qr se zamjenjuje rijeeju uredivae (NM, 212), interpretator
imenicom tumae (NM, 204), konverter rijeeju pretvarae (VM, 25), kursor se zamjenjuje
imenicom uputnik (NP, 8), rjede izrazima pokazivae (V, 4.1185,9), vodilica (NP, 8),
tra~ilica (NP, 8) iIi svjetlosna markica (NM, 194); tudica loader zamjenjuje se
imenicom punilac (ST, 140) iIi punjac (NM, 162), ploter se zamjenjuje imenicom
cnalo (ST, 70), !dtaC. (VF3, 171) i crtaljka (J,31.4,1984,121); mjesto J2[.i.o1.er
upotrebljava se ~ (V, 26.x1 84,9), ispisivalo (VF1, 179) i Stampae (GS2, 65), a
supervizor se zamjenjuje izrazom nadzorni program (NM, 113). avo nedvojbeno
pokazuje da se postupno sustavno stvara dornace lnformatlcko nazivlje koje istiskuje
preuzete engleske tudice, iako joS znatan broj njih nema odqovarajuce dornace
zamjene.
2.1.3. a posud enici kompjutor/kompjuter vec je pisano u strucnorn tisku. lako bi,
s obzirom na njeno porijeklo iz latinskog jezika, prilagodeniji oblik bio komputor, a
ne anglizirani oblik kompjutor, koji je dvostruko obiljezen kao tudlca i, prema tome,
manje je prikladan (usp. Finka 1973:103), taj lik nije uopce potvrden u [ezicno] praksi
(usp. Babic 1970:89). Slicna se argumentacija proteze i na posudenicu kompajler,
all je u ovom slucaju prilagodeniji obllk kompilator usao u siroku upotrebu i,
proSirivanjem znacen]a, postao lntorrnatickl i racunalnl termin. Kao domace zamjene
za kompjutor koriste se imenice raeunalo i raeunar. No iako se radi 0 pojmovnim
istoznacnlcarna, treba ipak dodati da, u slrokorn upotrebnom smislu medusobne
zamjenjivosti u svim kontekstima, njihova istoznacnost nije potpuna. Naziv kompjutor
(u lstocno] varijanti redovito kompjuter) rabi se na eitavom podrucju hrvatskog ili
srpskog jezika, racunalo je iskljuclvo svojstveno zapadnoj (hrvatskoj) varijanti
hrvatskog ili srpskog jezika, dok se raCunar pretezno koristi u lstocno] (srpskoj,
crnogorskoj i bosanskoherceqovackoj) varijanti. No iako je oblik raeunalo u opco]
upotrebi u hrvatskom jeziku, od njega izvedeni pridjev raeunalni jedva da je zabiljezen
(J,32,5,1985,144), a imenica racunalstvo nije potvrdena u naso] gradi. lako bi zapravo
opcenlto trebalo koristiti te izvedenice, umjesto njih se u hrvatskom jeziku redovito
koriste obllcl raeunarski (GS2, 144) i raeunarstvo (V,3.VI 85,5). Uz to vrijedi zapaziti
da prema imenici kompjutor ne postoji izvedenica koja bi blla tstoznacna s obllkorn
raeunarstvo, a prema imenicama raeunalo i raeunar, opet, ne postoji odqovarajucl
glagol koji bi se znacenjski podudarao s glagolom kompjutorizirati niti imenica koja
bi blla istoznacna s imenicom kompjutorizacija (V,31.X 88,8), sto znact da se racunalo
i kompjutor medusobno dopunjavaju, pa stoga i nije neoblcno sto se upotrebljavaju
naizrnjenicno.
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2.1.4. Osim posud enica na -QI i -er, za oznacavanle uredaja i sredstava rabi se i
znatan broj lmenleklh posudenica s drugim docectrna. One koje zavrsavalu na
suglasnik oblcno su u hrvatskom jeziku rnuskoqa roda, a one koje zavrsavaju na -a
zenskoqa su roda. Medu takve imenice mogu se ubrojiti slljedsce: apstrakt (HP,
59), bus (GS2, 47), .c.iJJ. (GS2, 84),Qisk (GS2, 228), di..s.ke1a (V,22.XI 84,9), ~ (NM,
42) i display (Ft, 60), faksimil (FR, 20), firmver (KG, 165) i firmware (VF1, 328),
hardver (KG, 165) i hardware (VF1, 20), hologram (V,3.VIII 85,8), indeks (VF2, 137).
interfejs (J,31,4,1984,119), interfeis (GS1, 179) (interlace (GS2, 85), instrukcija (GS1,
87), k!.Qn (1,1,1988,67),Iabela (MS, 52), ~ (D,15.VI89,77), modem (FR, 24), piks..el
(V,17.v1 85,4), softver (VF2, 46) i software (VF1, 20), subrutina (KC, 67) i dr. Neke
ad tih posudenica, npr. disk, faksimil, lnIDllis., instrukcija i klan, vec su se davno
ustalile u hrvatskom leksiku, a sada, s prodorom informacijske tehnike, dobivaju
~ zcacen]a. I ovdje se, u mnogim slucajevima, dornaci naziv rabi usporedo ili
ccj{ ~sce ad posudenice: umjesto apstrakt upotrebljava se saZetak (HP, 82),
umjesto busa obienija je sabirnica (V,29.IV 85,5), umjesto ~ upotrebljava se
prikazni uredaj (NM, 155) ili integrirana tudica ekran (GS1, 77); imenica indeks
ponekad se zamjenjuje rijecju kazalo (ST, 152), naredba (GS1, 3) je, izgleda, cesca
ad instrukcije, interfejs se zamjenjuje imenicom medusklop (V,29.IV 85,5), kad se
rattJ<0 elektronickorn poveznom uredaju, ili imenicama spojiste (AS, 63) i sucelje
(MR, VI), kad se radi a zajednicko] granici izmedu razlicitih sustava i1i uredaja iIi
kakvoj drugoj vrsti uzajamne veze; lab.e!a se zamjenjuje rijecju oznaka (NM, 131),
a subrutina hibridnom prilagodenicom potprogram (GS2,150) Medutim, uza sva
dosadasn]a nastojanja, hardver, softver i firmver ostaju i nadalje u prevladuluco]
upotrebi. Jer predlozene zamjene - sklopovska podrska (NM, 182), sklopovska
oprema (AS, 10), sklopovlje (J,31,4,1984,120), ocvrsje (J,31,4,1984,120) iii,
cak,zeljezarija (J,30,4,1983,102) za hardver, programi (ST, 222), programska podrska
(V,22.1 86,6), programska oprema (NM, 158) za softver, te sklop a ugradenom
programskom podrskom NM, 183) za firmver - ne zadovoljavaju sve [ezlcne potrebe,
bilo zbog viseclanostl, vlseznacnosti ili nemoqucnostl tvorbe potrebnih pridjevskih
rijeci. U ovom se sluca]u, naime, ne radi samo a zamjeni imenica vec i njihovih
pridjevskih izvedenica koje se siroko koriste na informatickorn pooruc]u u brojnim
viseclanirn izrazima, kao sto su, primjerice, hardverski uredaj (GS1, 275), hardverski
zahtjev (V,16.XII 85,4), hardverska konfiguracija (MS, 64), softverska kuca (V,19.VIII
85,4), softverski proizvod (V,9.IX 85,7), softverski paket (V,9.IX85,7), softverska tvrtka
(V,15.VII81,4) i sl. U vezi s ovim treba jOsdodati da u pojedinim slucajevlrna, osobito
kad se radi a ranijim prilagodenicama, posudenica odnosi prevagu nad domacorn
zamjenom . Taka je, npr. irld..eks. uobicajeni izraz za imenovanje odqovarajuclh
tnforrnatickih pojmova, a kazalo se srecs veoma rijetko. Razlog je vjerojatno u tome
sto se ad imenice indeks lako tvori pridjevska izvedenica, koja se cesto javlja u
viseelanirn izrazima, kao sto su npr. indeksni casopis (HP, 81), indeksna datoteka
(AP, 105)indeksna organizacija (TS, 159). indeksna tabela (VF1, 305) i dr., glagol
indeksirati (1Y,18,1-2,1986,66) i glagolska imenica indeksiranje (AP, 16), dok kod
imenice kazalc, osim potencijalnog pridjeva kazalni, takve moqucnostl ne postoje.
I .c.iJJ. se vec ustalio i odnio prevagu nad predlozenorn zamjenom poluvodicka plocica
(GS2, 89) jer je jednostavniji i jednoznacnf]i, fonoloski je u skladu s hrvatskim [ezicnlrn
sustavom i ima rnoqucnost tvorbe pridjevske izvedenice, koja je vec i potvrdena u
pridjevu jWo.Qcipni (GS2, 108). Dakako, za novoprldoslu tudicu laptQp, koja
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oznacava malo racunalo koje se drZi na krilu, potrebno je sto prije pronacl
odqovarajuci dornacl naziv jer ona u tom obliku sigurno nije neophodna.
2.1.5. U vezi s ovakvim i drugim lrnenlckirn posudenicama stoji i pitanje dvoelanlh
izraza tipa imenica + imenica koje su nepriradne u hrvatskom ili srpskom jeziku, a
[ezicna ih struktura engleskog jezika narnece jeziku primaocu. Takve se konstrukcije
dosta ucestalo srecu u lnforrnatleklrn tekstovima i ponekad se pisu rastavljeno, iako
se zapravo radi 0 poluslozenlcarna s prvim nesklonljivim dijelom, pa ih stoga treba
pisati s crticom. Slijedici primjeri u dovoljnoj mjeri pokazuju 0 kakvim se sklopovima
radi: disk pogon (TV, 66), disk-paket (VF2, 102)' disk-jedinica (V,3.VI 1985,5),
faksimil-citac (GS1, 264), indeks registar (KC, 161), laptop racunalo (D,15.VIII89,76),
tekst- edjtor (NP, 5) i dr. U ovakvim slucajevima hrvatskom je jeziku primjerenija
konstrukcija pridjev + imenica, npr. diskovna jedinica, faksimilnj citac, indeksni
registar, ili genitivna konstrukcija, npr. paket diskova, editor teksta, kako se to i cini
u nekim lnforrnaticklrn publikacijama. Neste su drukcljeq tipa dvoclanl izrazi koji se
sastoje od kratice i imenice, pri cernu kratica cuva svo] izvorni oblik koji je
nepromjenjiv. Takvi su sklopovi npr. LSI-cip (GS2, 113), RAM-memorija (TV 53),
ROM- memorija (GS1, 219), DOS-editor (TV, 99) i dr. Ovo su sigurno neoblcne
jezicne tvorevine koje ulaze u hrvatski jezik, osobito zbog cinjenice sto se kratice
iz engleskog jezika na podrucju informatike skoro lskliuclvo preuzimaju u izvornom
obliku i sto skora i da nema pokusaja njihove zamjene odqovrajucim domacim
kraticama. Ovdje se, naravno, mogu upotrijebiti neskraceni izrazi kao sto su .ciR
visokog stupnja integracije, memorija sa slucajnim pristupom itd., no to ne rjeSava
pitanje preuzimanja kratica na podrucju pojedinih struka, cime ce se i jezikoslovci
morati potanje pozabaviti kao osobitim [ezlcnim problemom.
2.2. Znatan broj irnenickih posudenica iz engleskog jezika koristi se na podrueju
informatike za oznacavan]e radnji, procesa i postupaka. Unutar ove sernanticke
skupine ucestale su imenice koje su izvedene sufiksom -nla od odqovarajuclh
glagola. Tu se opet u dosta slucajeva radi 0 glagolima ili drugim [ezlcnlm elementima
latinskog porijekla koji su se vec ranije integrirali u hrvatski ili srpski jezik, a sada,
pod utjecajem posudivanja iz engleskog jezika, ili prosiruju svoje znacen]e iIi
ostvaruju rnoqucnost glagolske tvorbe, redovito sufiksom -lratl. i na taj nacin
ornoqucuju izvodenje odqovarajuclh glagolskih imenica. Kod veclne takvih imenica,
stoga, i ne rnoze se govoriti 0 pravim posudenicama, vec sarno 0 poticaju njihove
tvorbe ili ekstenziji njihova znacen]a pod utjecajam odqovrajuclh oblika u engleskom
jeziku. Takve su imenice: adresiranje (VF1, 317), asembliranje (KC, 193), dekodiranje
(VM, 44), demoduliranje (AB, 42), demultipleksiranje (GS2, 121), editiranje (AB, 63),
formatiziranje (V,3.VI 85,5) i formatiranje (NP, 1), implementiranje (VF1, 72).
interpretiranje (VF2, 116). indeksiranje (AP,16), kompiliranje (GS1, 165).
mikropragramiranje (GS1, 219). multipragramiranje (GS1, 233), multiprocesiranje
(GS1, 233), multipleksiranje (GS2, 121), pracesiranje (GS1, 44), programiranje (VF1,
257), reformatiranje (NP, 1), resetiranje (GS2, 319), setiranje (GS2, 319) i dr.
Usporedo s njima, u dosta slucajeva, supostoje i imenice sa sufiksom -~ koje
takod er oznacavaju glagolsku radnju (usp. Babic 1986:185) i praktlcki su s njima
istoznacne, Takve sunpr. demodulacija (VF1, 216), implementacija (FR, 155),
formatizacija (V,18.x185,6), kompilacija (VF2, 115) i dr. Uz neke od ovih imenica,
medutim, odqovarajuca glagolska imenica na -nj,a nije u upotrebi ili se vrlo rijetko
srece, sto je npr.sluca] s imenicama diskretizacija (VM, 153). diseminacija (HP, 82),
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emulacija (VF1, 223), kibernetizacija (MT, 4), kompjutorizacija (V,31.X 88,8) i sl. Osim
navedenih imenica, za oznacavnje radnji i postupaka gdjekad se koriste i nezgrapni
hibridni sklopovi kao sto su npr. full- duplex prijenos podataka (FR, 33) (dvosmjerni
prijenos podataka) iIi off-line obrada (MS, 64) (samostalna obrada, odvojena obrada)
koji su sasvim nepotrebni i treba ih izbjegavati. U ovu znacenjsku skupinu mogli bi
se svrstati i neizbjezni 1D.mJ1 (TV, 27) i output (TV, 26), koji se dosta cesto javljaju
u tisku iako za njih postoje dobre doma6e zamjene: ulaz (NM, 207) i unos (ST, 75)
za i.np.u1 i izlaz (ST, 172) za .QU!pjJl.
2.3. Da bi se odgovaraju6e oznaclll informacijski procesi i strukture, na podrucju
informatike koriste se i brojni nazivi za imenovanje jedinica kojim se oznaeavaju
razllciti sklopovi podataka ili informacija. U nekim slucajevima engleski nazivi s toga
podruc]a zamjenjuju se doma6im izrazima, npr. NQQIQ. imenicom .slQg. (VF1, 301) iIi
zaals (NM, 225), fuill:!. imenicom ~ (ST, 106), ili ve6 integriranim posudenicama,
npr. block imenicom blok (VF1, 303), file imenicom datoteka (VF1, 306), database
izrazom baza podataka (VF1, 313), ali postoji i nekoliko izravnih posudenica iz
engleskog jezika koje su usle u hrvatski lntorrnatlcki leksik. To su u prvorn redu
imenice bit (GS1, 9) i Qaji (VF1, 187) ili ~ (NP, 17). Kako je vec dobro poznato,
bit je izvorno kratica od izraza binary digit i u tom je obliku usla u ve6inu svjetskih
jezika, pa i u hrvatski ili srpski. Ona se i fonoloskl i rnortoloskl dobro uklapa u jezicni
sustav jezika primaoca. Dobila je rnnozinski oblik bitovi (KC, 47), rijetko .bill (KC,
159), i pridjevsku izvedenicu bitni (AP, 18), koja je pohrdena u slozenicama kao sto
su jednobitni (GS2, 200), Cetverobitni (GS1, 9) i sl. Kod imenice Qaji, s druge strane,
bilo je pokusa]a zamjene nazivima bi1njak (ST, 40) i Q!@1 (NM, 124), no nijedan od
njih nije usao u siru primjenu, Q!@1 rnozda i zbog toga sto znaCenjski potpuno ne
odgovara jer svaki Qaji ne mora biti oktet. Bajt se tako cvrsto ustalio u hrvatskom
intormatlckorn nazivlju, bez obzira sto njegov zavrsnl suqlasnickl skup nije svojstven
hrvatskom jeziku (usp. Fillpovlc 1986:90). Dobio je rnnozinskl oblik bajtovi (GS1, 24),
od njega se rnoze izvesti pridjev bajtni, kao sto je to ucinjeno slozenlcl megabajtni
(V,16.x1l 85,4), a javlja se i kao sastavni dio lmenicklh slozenica gigabajt (V,28.X
85,4), kilobajt (VF2, 59) i megabajt (AP, 15).
2.4. S razvojem intorrnatlcke djelatnosti javlja se i potreba imenovanja brojnih
inforrnatlckih zanimanja i podrucja interesa. U nizu slucajeva preuzeti su engleski
nazivi, mada neke takve posudenice mogu postojati i iz ranijih vremena pa im se
sad a, pod utjecajem engleskog jezika, dodaje novo, lntorrnatlcko znaeen]e. U ovu
skupinu spadaju takve imenice kao sto su apstraktor (lY,3,1- 4,1971,10) /engl.
abstractor/, dokumentalist (V,4.VIII 85,10) /engl. documentalist/, haker (NP, 28) i
hacker (1,3,20.IV 89,23) /engl. hacker/, programer (VF1, 268) /engl. programmer/,
operater (GS2, 59) i operator (FZ, 101) /enql, operator/, sistem- analiticar (MS, 77)
i sistemski analiticar (VF1, 75) /engl. systems analyst/. Za ove nazive tesko je nacl
dornacu zamjenu, osim kod imenice apstraktor koja se rnoze zami[enltl rijecju
sazimac, mada ima pokusa]a korlstenja prilagodenijih oblika ili zamjene dvoClanim
izrazima. Sistemski analiticar je, dakako, vise u skladu s hrvatskim [ezlcnlm
ustrojstvom, pa mu treba dati prednost pred nazivom slstem-analnlcer. Za programer
Je predlozen prilagodeniji oblik programirac (ST, 53), no on nije usao u slru upotrebu.
La ba!s..QI i d~.i'iq treba traziti prikladnu zamjenu, mada se gdjekad umjesto njega
,oristl dvoc. nazlv elektronicki gusar (1,3,20.IV 89,23). Umjesto imenice
~J,} '"r "1'1 "'It upotrebljava se i starija posudenica dokumentarist (HP, 19), no s
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obzirom da ana ima i druga znacenja, osobito filmsko, novija posudenica je zbog
svoje [ednoznacnosti terminoloski prikladnija. Ovdje takoder valja ukazati na
cinjenicu da se neke imenice koje oznacavaju podruc]e zanimanja pojedinca ve6
tvore domacirn sufiksima ad engleskih lrnenieklh posudenica. Takve su, primjerice,
imenice kompjuteras (SR,479,30.V 87,13) i softveras (SR,479,30.V 87,13). lako su
ovakve izvedenice u skladu s hrvatskom tvorbenom normom (Babic 1986:106-107),
valja ipak naglasiti da su one, za sada, potvrdene sama u popularnom tisku i
razgovornom jeziku i ne upotrebljavaju se u strucnim i znanstvenim djelima.
3.
3.1. Kao i na drugim podrucjlrna Ijudskog prezanja, preuzimanje engleskih
irnenlcklh posudenica napodrueju lntorrnatlcke djelatnosti uvjetovano je cinjenicom
sto [ezlcnl procesi tvorbe domaclh rijeci i izraza Hi procesi prostrlvanla znacenla
pstojeclh [ezlcnih jedinica nisu uvijek taka brzi da bi se istog casa mogla zadovoljiti
potreba imenovanja novog predmeta ili pojma. Zato je posezanje za stranim nazivom
u dosta slucajeva neminovno. Uvodenje stranoq izraza u jezik primalac, medutim,
uzrokuje nove [ezlcne procese koji su redovito dvojaki: proces prilagodavanja
posudenice na razllcitlrn jezlcnlm razinama i njeno uklapanje u sustav jezika
primaoca i proces stvaranja ill pronalazenla dornaceq ili prilagodenijeg naziva radi
zamjene preuzete posudenice. U dosta slucajeva, stoga, i posudenice i njena
doma6a zamjena ili zamjene upotrebljavaju se usporedo.
3.2. lako je u strucnorn jeziku informatike prisutan velik broj imenica posudenih
iz engleskog jezika, prikupljena grada pokazuje da je veclna djelatnika na tom
podrueju svjesna najezde engleskih rijeci i da clnl sustavne napore da se broj tudica
iz engleskog jezika sto vise smanji. Medutim, imajuci u vidu prirodu engleskog
jezika, posao pronalazen]a domace zamjene nije nimalo lak s obzirom na potrebu
da takva irnenlcka zamjena treba da ima rnoqucnost tvorbe odqovarajuclh pridjevskih
i glagolskih izvedenica da bi uspjesno mogla potisnuti engleski naziv. Stag razloga
potrebno je upregnuti sve tvoracks sposobnosti jezika i ne prezati ad tvorbe i
neoblcnlh tvorenica, pod uvjetom, naravno, da su u skladu s hrvatskim ili srpskim
tvorbenim sustavom.
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Summary
The article addresses the issue of English nominal borrowings in the field of informatics.
Main types of the borrowings are discussed and the possibility of their replacement by the
equivalent Croatian terms is pointed out.
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